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     95 2400-3000 2000-2500 1300-1500 
     75 1800-2400 1600-2000 1000-1200 
    95 3400-3800 2900-3400 2600-3000 
 75 3100-3400 2600-3100 2100-2400 
 ь    95 3000-3300 2400-2900 2100-2400 
 75 2500-3000 2000-2500 1700-2000 
   95 2500-2800 2300-2500 1800-2000 
 75 2300-2500 2100-2300 1600-1800 
    95 3200-3700 2400-2900 2200-2600 
 75 2800-3300 1900-2500 1700-2300 
:   ь   95 2300-2600 2100-2300 2100-2300 
 75 2100-2500 1900-2100 1900-2100 
      ь   95 2600-3000 2300-2500 - 
 75 2300-2800 2200-2500 - 
  95 2900-3200 2700-3000 2600-2800 
 75 2400-2700 2200-2500 2100-2300 
 95 3700-4000 3300-3600 2600-2900 
 75 3300-3600 2900-3200 2200-2500 
 95 3400-3900 2700-3200 2200-2700 
 75 3000-3500 2300-2800 1800-2300 
   -  95 2200-2400 1700-1900 1400-1600 
( )     75 1800-2000 1300-1500 1000-1200 
 
 .2.4 - 1- 99  . 89 
 
 .2 - є      (     
), 3/  
  -
   
ь ь , / 3  
 
  
 , % 






1,50 1,55 1,60 
 
4,0 480 500 520 540 560 580 600 620 640 
4,2 504 525 546 567 588 609 630 651 672 
4,4 528 550 572 594 616 638 660 682 704 
4,6 552 575 598 611 644 687 690 713 736 
4,8 575 600 624 648 672 696 720 744 768 
5,0 600 625 650 675 700 725 750 775 800 
5,2 624 650 676 702 728 754 780 806 832 
5,4 643 675 702 729 756 783 810 837 864 
5,6 672 700 728 756 784 812 840 868 896 
5,8 696 725 754 783 812 841 870 899 928 
6,0 720 750 780 810 840 870 900 930 960 
6,2 744 765 806 837 868 899 930 961 992 
6,4 768 800 832 864 896 928 960 992 1024 
6,6 792 825 858 891 924 957 990 1023 1056 
6,8 816 850 884 918 952 986 1020 1054 1088 






 .2.4 - 1- 99  . 90 
  
( ) 
  ь      
 E.I 
  
     
ь   
 ь    
0,0500-0,0250 
                   + 
               ______  
                    -  
               + 
           ______ 
                -  
                   + 
               ______ 
                    -  
0,0250-0,0075 
                   + 
               ______ 
                    -  
               + 
           ______ 
                -  
                   + 
               ______ 
                   -  
        0,0075-0,0025 
                   + 
               ______ 
                    -  
               + 
           ______ 
               +  
                   - 
              ______ 
                  +  
       0,0025-0,0010 
                   + 
               ______ 
                    -  
               - 
           ______ 
              +  
                  - 
              ______ 
                  +  
       0,0010                     + 
               ______ 
                    -  
               - 
          ______ 
              +  
                   - 
              ______ 
                  +  
 1.   є    , /   100     
                        ,     -      
                        :  - 0,4-0,2;  - 0,2-0,1;  - 0,1. 
 2.    " " є      
                       ,   " " -    .   -  














  .1 -        















ь  1 50 80 110 200 250 200 
 q1  0,30 0,48 0,63 1,20 2,00 1,60 
  q2 0,20 0,32 0,42 0,80 1,00 0,80 
 1 90 140 190 320 350 300 
 q1  0,14 0.21 0,30 0,48 0,70 0,60 
  q2 0,09 0,14 0,19 0,32 0,35 0,30 
 1 150 200 250 400 450 400 
 q1  0,07 0,09 0,12 0,18 0,28 0,24 
  q2 0,05 0,06 0,08 0,12 0,14 0,12 
 
,   : 
q1 —  , / ; 
q2 —  , / ; 





   
 





        
/ -  , . 
.   є     1  . 
                      , b: 
   > 0,005,  b =  0,6 ; 
     < 0,005,   b = 0,9 . 
 .2.4 - 1- 99  . 92 
 2  





  ,  
(   















ь  1 50 80 110 180 200 150 
 q 0,22 0,35 0,50 0,80 0,90 0,70 
 1 110 135 160 260 300 250 
 q 0,13 0,15 0,18 0,30 0,35 0,30 
 1 150 180 210 350 400 350 
 q 0,05 0,06 0,08 0,12 0,15 0,12 
 1.   є     1  . 
 2.   , b: 
                           0,005, b = 0,9 ; 
                          0,005,  b = 0,6 .    
 
 .2.4 - 1- 99  . 93 
   .  -   ь    
  -     
   ,  , /   1   
    
    0,002-0,005 60 3-4 
 0,005-0,007 70 2,5-3,5 
 0,007-0,015 80 2,5-3,5 
  0,002-0,005 70 2,5-3,5 
 0,005-0,007 90 2,0-3,0 
 0,007-0,015 120 1,8-2,8 
  0,002-0,005 80 2,0-2,5 
 0,005-0,007 100 2,0-2,5 
 0,007-0,015 150 1,5-2,0 
 0,002-0,005 90 2,0-2,5 
 0,005-0,007 120 2,0-2,5 
 0.007-0,015 200 1,5-2,0 
 
 .2.4 - 1- 99  . 94 
 4  
 .4 -   ь    
 
ь  
 (   1-   










   
, /   1    
ь  ( ь  18) 0,002-0,004 150-200 12-10 
 0,004-0,007 200-250 10-8 
 0,007-0,010 250-300 8-6 










































 .2.4 - 1-99 .95 
  
( ) 
є     
 .1 - є      kday ь    
                            
    kday     kday 








- 362-50 300 0,855 - 434-90 300 0,836 
 400 0,855  400 0,836 
 500 0,855  500 0,836 
 600 0,855  600 0,836 
 800 0,855  800 0,836 
- 417-55 300 0,841 - 337-65 300 0,866 
 400 0,841  400 0,866 
 500 0,841  500 0,866 
 600 0,841  600 0,866 
 800 0,841  800 0,866 
- 379-75 300 0,848 - 463-90 300 0,831 
 400 0,848  400 0,831 
 500 0,848  500 0,831 
 600 0,848  600 0,831 
 800 0,848  800 0,831 
- 409-80 300 0,842 - 488-90 300 0,828 
 400 0,842  400 0,828 
 500 0,842  500 0,828 
 600 0,842  600 0,828 
 800 0,842  800 0,828 
- 518-90 300 0,822 - 572-90 300 0,817 
 400 0,822  400 0,817 
 500 0,822  500 0,817 
 600 0,822  600 0,817 
 800 0,822  800 0,817 
- 542-90 300 0,819 - 392-50 300 0,845 
 400 0,819  400 0,845 
 500 0,819  500 0,845 
 600 0,819  600 0,845 
 800 0,819  800 0,845 
 
 .2.4 -1- 99 . 96 
 .2 - є      k    kday ь   























        -64 " "    -120 "  " 
200 0,670 0,630 200 0,635 0,605 
300 0,750 0,700 300 0,700 0,665 
400 0,790 0,740 400 0,740 0,705 
500 0,815 0,765 500 0,765 0,730 
600 0,830 0,780 600 0,780 0,745 
800 0,850 0,795 800 0,805 0,770 
1000 0,860 0,805 1000 0,820 0,780 
. є  kday  є        , 
  ,        -  
   є ,   ,     . 
 
 .  - є      kday  ь    
                          -100  
  
 kday            
 'є  200 300 400 500 600 700 800 900 
-100  
150-200 0,577 0,646 0,687 0,714 0,733 0,747 0,759 0,768 
200 - 300 0,638 0,696 0,728 0,749 0,765 0,775 0,784 0,790 
300 - 400 0,687 0,733 0,759 0,775 0,787 0,794 0,801 0,807 
400 - 600 0,728 0,765 0,784 0,796 0,804 0,810 0,814 0,818 
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1,00 - 1,50 
 
 
1,25 - 2,00 
 
 
.   є         0,5 3/ , 
 -     10 3/ . є       
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 .2.4 - 1- 99  . 99 
  
( ) 
   
 
     M.I       
 Q, 
3
 / , є    
                RiSCSvQ ,                     (M.I) 
 5 -   , 2; 
v —   , / ; 
 - є  , 0,5/ ; 
R -  , ; 
 -  . 
      = 5  -
є    ,  ,  -
 






  ,                                 (M.2)  
 ),1,0(75,013,05,2 nRny  ( . ) 
   - є  ,  є     
            .1- .4. 
     є   є    
 




  ( .4) 
    
є     (M.2) є  
   . 
   є  
  




                   ( .5) 
     R > 5  -
є    ,    ,  
   . 
M.2       
    h   
 dcr ,     
  . 
  dcr, ,   -
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  Scr  -   , o  
              є  , 2, 
     cr  -          
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       - є ,       
                      
             є 1,1; 
    Q   -    , 3 / ; 
     g   -   , / 2. 
 
  dcr, ,   -
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n                                    ( .9) 
 
 dcrf -       
             ,          
             є     
             ,   
            є , ; 
b-      , ',  
     -  є   .  
       dcrf, ,   
     
 






dcrf              ( .10) 
 Q - ,  є   -
 ,  
є , 3/ ; 
           1,1. 












           ( .11) 
   cr  - є       
                 dcr, 
     cr -      
             , . 
        ,     ( . ).    
         dcr   , -
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є . 
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 .2.4 -1-99  . 100 
  
( ' ) 








  ь , / , 
  ’  
,     
  ь 









 ь , / , 
  ’  
,     
  
ь  0,1 / 3,  
 ,  
 0,5 1,0 3,0 5,0  0,5 1,0 3,0 5,0 
0,05 0,52 0,55 0,60 0,62 10,00 1,10 1,23 1,42 1,51 
0,15 0,36 0,38 0,42 0,44 15,00 1,26 1,42 1,65 1,76 
0,25 0,37 0,39 0,41 0,45 20,00 1,37 1,55 1,84 1,96 
0,37 0,38 0,41 0,46 0,48 25,00 1,46 1,65 1,93 2,12 
0,50 0,41 0,44 0,50 0,52 30,00 1,56 1,76 2,10 2,26 
0,75 0,47 0,51 0,57 0,59 40,00 1,68 1,93 2,32 2,50 
1,00 0,51 0,55 0,62 0,65 75,00 2,01 2,35 2,89 3,14 
2,00 0,64 0,70 0,79 0,83 100,00 2,15 2,54 3,14 3,46 
2,50 0,69 0,75 0,86 0,90 150,00 2,35 2,84 3,62 3,96 
3,00 0,73 0,80 0,91 0,96 200,00 2,47 3,03 3,92 4,31 
5,00 0,87 0,96 1,10 1,17 300,00 2,90 3,32 4,40 4,94 
.   .1- .4        , 
    2650 / 3  ,  є     = 1 .      
  є          







   ь , /    ’  
,  
    5%      є    
 ko,  є   
      ko = 0,50  ko = 0,30  ko = 0,20  ko = 0,15 
   ,  
 0,5 1,0 3,0 5,0 0,5 1,0 3,0 5,0 0,5 1,0 3,0 5,0 0,5 1,0 3,0 5,0 
  0,25 
  0,37 
  0,50 
  0,75 
  1,00 
  2,00 
  2,50 
  3,00 
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 1. ko  = d5 /d95 ,  d5   d95   -   ,       5% 
 95%. 
 2.     .1. 
 .2.4 - 1-99  . 101 








 ь , 
/ , 
 ’  ,   
   
ь  0,2%  








 ь , / , 
 ’  ,   
   
ь  0,2%  
,   ,  
 0,5 1,0 3,0 5,0  0,5 1,0 3,0 5,0 
0,005 0,39 0,43 0,49 0,52 0,175 1,21 1,33 1,52 1,60 
0,010 0,44 0,48 0,55 0,58 0,200 1,28 1,40 1,60 1,69 
0,020 0,52 0,57 0,65 0,69 0,225 1,36 1,48 1,70 1,80 
0,030 0,59 0,64 0,74 0,78 0,250 1,42 1,55 1,78 1,88 
0,040 0,65 0,71 0,81 0,86 0,300 1,54 1,69 1,94 2,04 
0,050 0,71 0,77 0,89 0,98 0,350 1,67 1,83 2,09 2,21 
0,075 0,83 0,91 1,04 1,10 0,400 1,79 1,96 2,25 2,38 
0,100 0,96 1,04 1,20 1,27 0,450 1,88 2,06 2,35 2,49 
0,125 1,03 1,13 1,30 1,37 0,500 1,99 2,17 2,45 2,63 
0,150 1,13 1,23 1,41 1,49 0,600 2,16 2,38 2,72 2,83 
 1.     .1 
 2.            
                           є    . 
           є   ,     (  
 25 ). 
     є     є    
                                                ,1                                                       
  - є ,  є     :    - 2,65;  
   - 2,50;     - 2,00; 
      -    (   ); 
       -    , , 
   ,  -   -      
     є      









 ь , / , 
 ’  ,   
   
ь  0,2% -3,0%  




      105  
  
 ь , / , 
 ’  ,   
   
ь  0,2% -3,0%  
,   ,  
 
 0,5 1,0 3,0 5,0  0,5 1,0 3,0 5,0 
0,005 0,36 0,40 0,46 0,49 0,175 0,70 0,77 0,89 0,94 
0,010 0,39 0,43 0,49 0,52 0,200 0,75 0,82 0,93 1,00 
0,020 0,41 0,45 0,52 0,55 0,225 0,80 0,88 1,00 1,07 
0,030 0,43 0,48 0,55 0,59 0,250 0,82 0,91 1,04 1,10 
0,040 0,46 0,51 0,58 0,62 0,300 0,90 0,99 1,12 1,20 
0,050 0,48 0,53 0,61 0,65 0,350 0,97 1,06 1,22 1,30 
0,075 0,51 0,56 0,64 0,69 0,400 1,03 1,15 1,31 1,40 
0,100 0,55 0,61 0,70 0,75 0,450 1,09 1,20 1,39 1,46 
0,125 0,60 0,67 0,76 0,81 0,500 1,26 1,28 1,46 1,56 
0,150 0,65 0,72 0,82 0,88 0,600 1,27 1,38 1.60 1,70 
 1.   ’      є 3%,      
                                      
                       . 
 2.     .1, .3. 
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-    
(  55%) 
0,6 
-    
(  35%) 
0,9 








   
 (  35%) 
1,5 
 
.    R  
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, / ,    
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 ,  - 
  
ь  
,   
,  
 0,5 1,0 3,0 5,0 
 50 
                  75 
                100  





























 є     
    ’    
 ’  ,  
  -    
   ь 0,1 / 3 
 ь  
  -  -  - 
 ь  ь  ь  
   ь  
      
 -   
 ь   
:    
    -    
       
 1,3 1,4 1.5 
    -    
   1,5 1,6 1,7 
:    
   1,5 1,6 1,7 
   1,4 1,5 1,6 
   1,2 1,3 1,4 
ь  1,1 1,2 1,3 
      
 :    
    -    
    1,30 1,40 1,60 
   -    
    0,75 0,80 0,85 
  ,     
 1,1 1,5 1,2 
  -    
      
  -    
:    
      
   0,2 0,22 0,25 
       
   0,6 0,7 0,8 
 1.  є  , 
  є   ,  
є    . 
 2.      
      
,      
  (  -  
,    ). 
 3.     
 ,    0,0  
0,5 /   1 2         . 
 
 .2.4 - 1-99  . 103 
  
( ) 
     
  
   , / 3 ,  
  : 
2< W < 8 /  





       ( .1) 
 
 0,4<W<2 /  
       ,350
W
Riv
v            ( .2 )  
 W —       
              , / ,  є      
              . 1; 
    v  -         , / ; 
   R  -        , ; 
      -        . 
    Яs , / ,  
   
 
               ,3,0 25,0RVs                         ( . ) 














0,005 0,0175 0,060 2,49 0,150 15,60 
0,010 0,0692 0,070 3,39 ,0,175 18,90 
0,020 0,2770 0,080 4,43 0,200 21,60 
0,030 0,6230 0,090 5,61 0,225 24,30 
0,040 1,1100 0,100 6,92 0,250 27,00 
0,050 1,7300 0,125 10,81 0,275 29,90 
 
є      
 
             ,2,0AQVs                  ( .4) 
   -  є : 
= 0,33    W < 1,5; 
 
                       A= 0,44    W = 1,5-3,5; 
                  A = 0,55      W >3,5: 
W -     ,  
              / ; 
  Q   -     , 3/ . 
 .2.4 - 1-99  . 104 
  
( ) 
 ь      
 
    Qf , 3/ ,  
       -
    , -
  : 
)       
Qf  = 0,0116kf  (B +2dc);   (P.I) 









     Qf, =0,0116 kf  (B +Adc ),   (P.3) 
 Qf -   , 3/C   1       
             ; 
       kf -    є        
                ,   / ,  
        -        , ; 
b  -       , ; 
dc -       , ; 
;  -   є ,     - 




      m = 1,0 m = 1,5 m = 2,0 
 A     µ A µ A   µ 
2  0,98  0,78  0,62 
3 - 1,00 - 0,98 - 0,82 
4 - 1,14 - 1,04 — 0,94 
5 3,0 - 2,5 - 2,1 - 
6 3,2 - 2.7 - 2,3 - 
7 3,4 - 3,0 - 2,7 - 
10 3,7 - 3,2 - 2,9 - 
15 4,0 - 3,6 - 3,3 - 
20 4,2 - 3,9 - 3,6 - 
   є   
    


















,    ( .4) 
  t 1 - tn     -    , ',      
     k1  - kn  -  є     
                     , / . 
     
 Qf , 3/c  1 ,    -
       

















 t -  , ; 
Ь -    , ; 
dc -       
      , ; 
 - є   . 
  є    
  (     )  
   P.2. 
     Qfl , 3/ ,    
 
                                   QfL=Qf a    ( P.6)      
               Qf -     , 3/ ; 
   a  - є ,  є    
    (a <1)    
       -
є    P.3. 
 P.2 
 




ь , /  




    , 
   
 " " 
0,0002 
 
  ,  -




  ,  -
   
0,0004-0.00025 
 
   0,0003-0,00025 
   0,0003-0,00025 
  0,0004-0,0002 









   ,  
  
   
,  
3/
  3 3 5 7,5 10 15 20 25 
1 0,63 0,79 - - - - - - 
3 0,50 0,63 0,82 - - - -  


















  0,35 0,42 0,54 0,66 0,77 0,94 - - 
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0,002   
 
 .2.4 - 1-99  . 106 
  
( ) 
     
 T.I -           , %,  
  (      1:5) 













































   0,100 0,120 0,250 0,300 0,150 0,250 0,300 
 -  0,020 0,040 0,110 0,140 — 0,007 0,100 
-  0,030 0,030 0,030 0,030 0,020 - 0,030 
 -  0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 
-  0,080 0,080 0,080 0,080 0,100 0,100 0,100 
   1:2,5 8,300 8,300 8,300 8,300 8,500 8,500 8,500 
  
 
          
    10%  5%   
 1.            0,5%,   -  0,5%. 
 2.       -    . 
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d











   ,                                             ( .2 ) 
 hd   -      , ; 
 
     ad -     ( ),  ; 
     Lf -           , ; 
     H -  , ; 
    T -  , 2/ ; 
q-     (     
              , ) , / ; 
     kf - є   , / ; 
     Li -      , ; 
     D -   ,  






















ln ,                            ( .3) 
 h  =0,5  
   , ,     
H=d   - 0,6Jnd,                                                                                         (  .4) 
 Jnd  -  , ; 
dd -    , . 
)( dof hhk .                                                              ( .5) 
   q, / , є       




q                                               ( .6) 
   W -  ,  є , ; 
t   -        , . 
  ,  є , 
,EtPJhW nds                                             ( .7) 
             hs -  ,          . З   





 .2.4 -1-99  . 108 
  - є  ,  є   ; 
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                       -          10%-       
                                   25%-  -  , . 
      L , ,      
: 
  -     ........................................................................................     8  
  -  ,     -  .....     3 
  -  ,    ..............................................................................     1 
  -      ..................................................................      4 
  -  ,    -   ...............    0,5 
  -   'є    20   ..................................    0,0 
        D=0,53      
 -   , Li=0,  , dd, hd        
.  
             .2    d , ,     -    
   ,   ,
3
d
dh   є    
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L
HH
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                                                ( .11) 
           ,2 DHDD                                                      ( .12)  
   -  'є     , ; 
        ;ndd Jd  
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t
W
q f                                                                                ( .13) 
dh
H
J  -    є   . 
 .2.4 - 1-99  . 109 
.             
. 1.   
 





q o                                            ( .14) 
;21 6,04,0 hhHH o                                                         ( .15) 
,5,0Hh oo                                                                       ( .16)  
            -    , ; 
   h1  -          ,         
             , ; 
           h2  -   ,  , ; 
              t    -   , ; 
              -  є  ,  є   ; 
               -            - 
                      , / ; 
      -            
    , / . 
.4    








     ( .17)                                         
, ,       
  t -      , ; 
      n -    є    ,      є: 
   
                  - 0,05;     - 0,08;   
                  0,12;     є  - 
2,3; 
  
     -   є   ;    є    . 1; 
         -   ; 
      h  -    , ,     ta, . 
 .1 
 є    











(  0,05) 
 2,0 0,10-0,20 0,15-0,25 0,20-0,30 
 1,0 0,15-0,25 0,20-0,30 0,25-0,40 
  0,5 0,20-0,30 0,25-0,45 0,35-0,60 
 0.1 0,25-0,40 0,30-0,60 0,50-0,75 
  — 0,30-0,60 0,40-0,75 0,80-0,95 
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, /  
 
    
 
 3   
 3-5      ; 
      
 ;    
 5-8     (  0,006)  
 (  0,002);   ; 
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